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Dan Allah lebih mengetahui musuh-musuhmu. Cukuplah Allah menjadi pelindung
dan cukuplah Allah menjadi penolong (bagimu)
(An-NisaAyat 45)
Dan sangat berbakti kepada kedua orang tuanya, dan dia bukan orang yang sombong
(bukan pula) orang yang durhaka
(Maryam Ayat 14)
Bersyukur itu tidak terhenti pada menerima apa adanya saja, tapi terutama bekerja
keras untuk mengadakan yang terbaik
(Mario Teguh)
Lebih baik mencintai dan terluka, daripada bersembunyi ketakutan dalam hidup yang
hampa cinta.Karena memang cinta tidak menjamin kebahagiaan, tetapi tidak ada
kebahagiaan tanpa cinta
(Mario Teguh)
Selama matahari terbit dari timur dan terbenam di barat, selama bumi masih dihuni
manusia, selama itu pula manusia diwajibkan untuk menuntut ilmu
(Penulis)
Manusia dapat dihancurkan, manusia dapat dimusnahkan, tetapi manusia tidak dapat
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ABSTRAK
ANALISIS PENGGUNAAN KONJUNGSI KOORDINATIF DAN
SUBORDINATIF PADA RUBRIK HUKUM DAN KRIMINAL DALAM
SURAT KABAR SOLOPOS EDISI AGUSTUS-OKTOBER 2013
Dewi Suryantini, A 310100227, Program Studi Pendidikan Bahasa Dan Sastra
Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah
Surakarta, 2014
Jl.A.Yani Pabelan Kartasura Tromol Pos 1 Surakarta 57102,
Telp. (0271) 717417, Fax. (0271) 715448.
Dewi.Suryantini@yahoo.co.id
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan: (1) jenis konjungsi
koordinatif yang terdapat dalam rubrik Hukum dan Kriminal dalam surat kabar
Solopos edisi Agustus-Oktober 2013, (2) jenis konjungsi subordinatif yang
terdapat dalam rubrik Hukum dan Kriminal dalam surat kabar Solopos edisi
Agustus-Oktober 2013. Metode penelitian dalam skripsi ini menggunakan metode
kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Objek penelitian dalam
skripsi ini berupa bentuk konjungsi koordinatif dan subordinatif yang terdapat
pada rubrik hukum dan Kriminal dalam surat kabar Solopos edisi Agustus-Oktober
2013. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik simak dan
teknik catat. Hasil analisis data yang dilakukan penggunaan konjungsi koordinatif
dan subordinatif ditemukan 40 data. Dari data tersebut terdiri atas konjungsi
koordinatif sebanyak 24 data dan konjungsi subordinatif sebanyak 16 data.
Berdasarkan data penelitian dapat disimpulkan bahwa: 1) Konjungsi koordinatif
meliputi: konjungsi penjumlahan ada 5 data, dengan kata hubung “dan”, konjungsi
pemilihan ada 2 data, dengan kata hubung “atau”, konjungsi pertentangan ada 3
data, dengan kata hubung “namun”, konjungsi penegasan ada 3 data, dengan kata
hubung “bahkan”, konjungsi pengurutan ada 3 data, dengan kata hubung
“kemudian, selanjutnya, dan lalu”, konjungsi penyamaan ada 3 data, dengan kata
hubung “yaitu dan adalah”, dan konjungsi penyimpulan ada 4 data, dengan kata
hubung “maka dan jadi”. 2) Konjungsi subordinatif meliputi: konjungsi
penyebaban terdapat 5 data, dengan kata hubung “karena”, konjungsi persyaratan
ada 2 data, dengan kata “jika”, konjungsi tujuan ada 2 data, dengan kata hubung
“agar”, konjungsi penyungguhan ada 1 data, dengan kata hubung “walaupun”,
konjungsi kesewaktuan ada 2 data, dengan kata hubung “sebelum dan setelah”,
konjungsi pengakibatan ada 3 data, dengan kata hubung “sehingga”, dan konjungsi
perbandingan ada 1 data, dengan kata hubung “seperti”.
Kata kunci : konjungsi koordinatif, konjungsi subordinatif.
